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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ 
УСТАНОВКАХ І СИСТЕМАХ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГЕНЕРАЦИИ ВОДОРОДА 
В ЭЛЕКТРОЛИЗЕРАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ 
ЭЛЕКТРОДОВ С ПЕРЕМЕННОЙ ВАЛЕНТНОСТЬЮ
Н.Н. Зипунников, н.с., к.т.н., ИПМаш НАН Украины
Весьма актуальной является проблема разработки электрохимических тех­
нологий генерации водорода из воды с минимальными затратами элек­
троэнергии. В промышленности широко используются традиционные 
электролизеры с жидким щелочным электролитом, обеспечивающие генера­
цию газов с давлением 0,05 - 1,6 МПа в диапазоне температур от 333 К
ях электролизеров. Разработанный электрохимический метод разложе­
ния воды является циклическим, состоящий из чередующихся во вре­
мени процессов выделения водорода и кислорода. Диапазон рабочих 
температур разработанного процесса электролиза находится в преде­
лах от 280 К до 423 К, а интервал давлений составляет 0,1 - 70 МПа. В 
качестве электролита предлагается использовать 25 %-й водный рас­
твор щелочи (КОН).
При реализации предлагаемой технологии с циклическим характером
дит непрерывно с одновременным выделением водорода и кислорода в 
электрохимической ячейке. При этом в первом полуцикле водород выде­
ляется на пассивном электроде в газообразном виде и подается в маги­
страль высокого давления, а кислород химически связывается активным 
электродом (образуя химическое соединение). В последующем полуцикле 
осуществляется электрохимическое восстановление водородом активного 
электрода, сопровождающийся выделением кислорода на пассивном 
электроде и его отбором во внешнюю магистраль.
Основной целью исследования является разработка режимных и 
конструктивных характеристик безмембранных электродных пакетов, 
обеспечивающих повышение эффективности электролизной техноло­
гии путем снижения энергоемкости процесса электрохимического раз­
ложения воды и получения водорода и кислорода высокого давления.
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